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S E E  Y O U  N E X T  Y E A R !  
C R O W D  O F  6 0 0  H E A R  A U D E N  
P o e t  S e e k s  t o  
L e a v e  S o m e t h i n g  
I  F o r  t h e  F u t u r e  
T h e  p o e t ,  l i k e  o t h e r  c r a f t s m e n ,  i s  
m o t i v a t e d  b y  a  c o m p u l s i o n  t o  l e a v e  
s o m e t h i n g  l a s t i n g  t o  f u t u r e  g e n e -
1  
r a t i o n s .  W y s d a n  H .  A u d e n ,  5 6  
y e a r  o l d  A n g l o  A m e r i c a n  p o e t ,  e x -
1  
p r e s s e d  h i s  v i e w  s p e a k i n g  o n  " T h e  
N a t u r e  o f  P o e t r y "  b e f o r e  6 0 0  & t u -
d e n t s  a n d  g u e s t s  i n  t h e  A u d i t o r i u m  
r e c e n t l y .  
A u d e n  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  t h e  
a r t  o f  t h e  p o e t  a n d  u h e  c r a f t s m e n .  
1 • 1 a e e m e n t  
S e r v i e e  
C o n t r i b u t e s  
T h i s  w a s .  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e ' s  f i r s t  y e a r  w i t h  a n  o r g a n i z e d  
p r o g r a m  f o r  t h e  p l a c e m e n t  o f  g r a d -
u a t i n g  s t u d e n t s  i n  t h e  b u s i n e s s  f i e l d .  
I t  w a •  c e r t a i n l y  n o t  a  g o o d  y e a r  t o  
s t a r t  w i t h  b u s i n e s s  c o n d i t i o n s  l e s s  
l i v e l y  a n d  t h e  s t a t e  o f  t h e  e c o n o m y  
a  b i t  u m u r e .  
O f  t h e  1 5 4  s t u d e n t s  g r a d u a t i n g  
f r o m  t h e  H o n o u r s  a n d  G e n e r a l  A r t s  
p r o g r a m s ,  o n l y  5 1  o f  t h e  g r a d u a t i n g  
c l a s s  r e g i s t e r e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
t h e  p l a c e m e n t  p r o g r a m  o f  p r i n t e d  
d a t a  s h e e t s  a n d  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s .  
F i n a l  j o b  o f f e r s ,  o r  a c c e p t a n c e  
offer~, a r e  n o t  c o m p l e t e d  a s  y e t  b u t  
i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  o n e  t h i r d  
o f  t h o s e  r e g i s t e r e d  w i l l  b e  r e c e i v i n g  
t h e i r  f i r s t  c a r e e r  p o s i t i o n s  t h r o u g h  
t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w h i c h  w e r e  
a r r a n g e d  b y  y o u r  O f f i c e  o f  P l a c e m e n t  
S e r v i c e " .  
T w e n t y - f i v e  r e c r u i t i n g  c o m p a n i e s  
i n t e r v i e w e d  o n  o u r  c a m p u s  t h i s  y e a r .  
I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  c a n c e l  t h r e e  
c o m p a n y  s c h e d u l e s  b e c a u s e  w e  h a d  
a n  i n s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  g r a d u a t e s  
s i g n e d  u p  f o r  interview~ t o  m a k e  t h e  
c o m p a n y  v i s i t  w o r t h w h i l e .  
E v e n  s o ,  t h e  s t u d e n t s  t o o k  3 4 7  
i n t e r v i e w s  d u r i n g  t h e  c o m p a n y  v i s i t s ,  
a n  a v e r a g e  o f  6 . 9  i n t e r v i e w s  p e r  
r e g i s t e r e d  s t u d e n t .  
W h a t  d i d  t h e  c o m p a n i e s  t h i n k  o f  
o u r  p l a c e m e n t  p r o g r a m  f o r  g r a d u a t i n g  
~tudents ?  H e r e  i s  a n  e x c e r p t  o f  
o n e - o f  m a n y  l e t t e r s  f r o m  t h e  h e a d  
o f f i c e  o f  a  f i r m  t h a t  u t i l i z e d  o u r  
p l a c e m e n t  s e r v i c e :  
I  " T h e i r  r e p r e s e n t a t i v e  w ' n o  v i s i t e d  
t h e  c a m p u s  ' r e p o r t e d  o n  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  i n t e r v i e w s  t h e y  c o n d u c t e d ,  
a n d  c o m m e n t e d  m o s t  f a v o u r a b l y ,  
n o t  o n l y  u p o n  t h e  c a l i b r e  o f  s t u d e n t s  
t h a t  y o u  d i r e c t e d  t o  u s ,  b u t  a \ s o  
u p o n  t h e  f i n e  f a c i l i t i e s  t h a t  w e r e  
p l a c e d  a t  t h e i r  d i s p o s a l  a n d  t h e  w a r m  
ho~pitality t h a t  y o u  e x t e n d e d .  I t  
i s  o n l y  n a t u r a l  t o  d r a w  c o m p a r i s o n s  
b e t w e e n  t h e  f a c i l i t i e s  p r o v i d e d  a t  t h e  
v a r i o u s  U n i v e r s i t i e s  w e  v i s i t ,  a n d  i n  
t h i s  r e s p e c t  y o u  m i g h t  b e  i n t e r e s t e d  
t o  k n o w  t h a t  n o w h e r e  h a v e  y o u r  
e f f o r t s  b e e n  s u r p a s s e d .  T h e  f e a t u r e  
w e  p a r t i c u l a r l y  l i k e d  w a s  t h e  p r o -
v i s i o n  b e f o r e h a n d  o f  p e r s o n a l  d a t a  
s h e e t s  w h i c h  p e r m i t t e d  u s  t o  r e v i e w  
~tudents' b a c k g r o u n d  a n d  i n t e r e s t  
b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w  a c t u a l l y  c o m -
m e n c e d  . . .  t h a n k  y o u  f o r  a l l  y o u r  
a s s i s t a n c e . " '  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  s p e c i f i c  
m a j o r s  o r  f i e l d s  o f  c o n c e n t r a t i o n  
h e r e  a t  W a t e r l o o .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  t h o s e  s t u d e n t s  c o n c e n t r a t i n g  t h e i r  
s t u d y  i n  t h e  m o r e  t e c h n i c a l  f i e l d s  
m o s t  o f  o u r  f u t u r e  g r a d u a t e s  w i l l  f i n d  
t h e y  a r e  n o t  h i r e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
i n d i v i d u a l  m a j o r s ,  b u t  r a t h e r  o n  t h e  
b a s i s  o f  b e i n g  c o l l e g e  g r a d u a t e s .  
E s t a b l i s h e d  t o  b e  o f  s e r v i c e  t o  t h e  
g r a d u a t i n g  s t u d e n t  t h o s e  w h o  w i l l  
b e  g r a d u a t i n g  i n  1 9 6 4  a r e  e n c o u r a g e d  
t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  p l a c e m e n t  
p r o g r a m  p r o v i d e d  f o r  t h e m  b y  
W .  H .  A U D E N  
" A  c r a f t " ,  h e  s a i d ,  " c a n  b e  l e a r n e d  
f r o m  o t h e r s  a n d  i m p r o v e d  b y  p r a c t i c e .  
Y o u  k n o w  w h a t  w i l l  r e <  u l t  f r o m  y o u r  
w o r k  a t  t h e  s t a r t . "  H e  a d d e d  t h a t  
a  p o e m  i s  n e v e r  f i n i s h e d - o n l y  a b a n -
d o n e d .  
T h e  a r t i s t  i n  t h e  p o e t  m a k e s  h i m  
a  l i t t l e  m o r e  c o l d - b l o o d e d .  H e  
e y e s  e v e r y o n e  a s  p o t e n t i a l  m a t e r i a l .  
P e o p l e  s h o u l d  r e a d  p o e t r y  a s  a  
t r a n s l a t i o n  o f  e x p e r i e n c e .  M r .  A u d e n  
c o n t i n u e d ,  " t h a t  w r i t i n g  a  p o e m  i s  
e x a c t l y  w h a t  y o u  d o  w h e n  y o u  g i v e  
y o u r  d o g  a  n a m e  . . .  i t  m u s t  b e  t h e  
r i g h t  n a m e .  A  p o e m  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
a  G a r d e n  o f  E d e n  .  .  .  a  b e a u t i f u l  
v e r b a l  o b j e c t  f r o m  w h i c h  a l l  t h i n g s  
a r e  e x c l u d e d  b e c a u s e  y o u  c a n ' t  
i n t r o d u c e  r e a l i t y  w i t h o u t  t h e  p r o b -
l e m a t i c a l ,  a n d  u g l y . "  H e  i n s i s t e d  
t h a t  t h e  t r u t h  b e  e x p r e - s s e d  r e g a r d l e s s  
o f  h o w  p a i n f u l  i t  i s .  
D r .  W .  J .  V i l l a u m e  i n  i n t r o d u c i n g  
M r .  A u d e n  d e s c r i b e d  h i m  a s  " t h e  
m o s t  i n f l u e n t i a l  p o e t  o f  o u r  g e n -
e r a t i o n " .  
V a r i e d  S t y l e s  
M a r k  W .  U .  C .  
F a s h i o n  S h o w  
B a l m y  S p r i n g  b r e e z e s  w a r m l y  c o n -
s e n t e d  t o  t h e  p r e v i e w  o f  c o o l ,  f r e s h  
f a s h i o n s  f o r  S p r i n g  a n d  S u m m e r .  
C o l o u r f u l l y  s c e n t e d  f l o w e r s  b e d e c k e d  
t h e  R e c r e a t i o n  R o o m  o f  T h e  W o m e n s '  
R e s i d e n c e .  
C h a r m i n g  m o d e l s ,  m e m b e r s  o f  t h e  
W o m e n s '  U n d e r g r a d u a t e  S o c i e t y ,  p r o -
f e s s i o n a l l y  d i s p l a y e d  t h e  s e p a r a t e s  
a n d  e n s e m b l e s  p r o v i d e d  g r a c i o u s l y  
b y  t h e  l i e \ e n  S h o p  o t  W a t e r l o o  a n d  
S t y l e  T r e n d  o f  K i t c h e n e r .  F a s h i o n s  
c o n s i s t e d  o f  a t t r a c t i v e  a f t e r n o o n  
d r e s s e s ,  s o p h i s t i c a t e d  s u i t s  a n d  e n -
s e m b l e s  a n d  s a u c y  s p o r t s w e a r .  T h e  
t r e n d  t o r  t ' n e  s i m p \ y  s \ i m  s i l ' n o u e t t e  
w a ; ,  e v i d e n t  i n  a l l  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n s .  
T h e  m o d e l s  f o r  t h e  s h o w  a r e  t o  
b e  c o m m e n d e d  o n  t h e i r  s m a r t n e s s  
a n d  p r o f e s s i o n a l  a p p r o a c h .  T h e y  
c e r t a i n l y  r e c e i v e  o u r  a p p r e c i a t i o n  f o r  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  s u c c e s s  o f  o u r  
a n n u a l  t e a .  M i s s e s  M a r y  B o w m a n ,  
C a r o l  F r e e m a n ,  R e e t  K r a b i ,  J u d y  
K a n n e g i e s e r ,  I l i a  L e h t l a ,  D i a n n e  
M a c M u r r a y ,  C a t h y  M c C a u s l a n d ,  
K a t h y  P o t t e r ,  P a u l i n e  T h o m p s o n ,  
a n d  J o a n  v o n  Z i t t w i t z  w e r e  o u r  
l o v e l y  m o d e l s .  
A r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  c o n t e n t s  o f  
t h e  s h o w  w e r e  m a d e  b y  M i s &  L e h t l a  
a n d  M i s s  L i n a  N o e c k e r .  M i s s  L e h t l a  
i s  a l s o  t o  b e  c o m m e n d e d  f o r  h e r  
m o d e l l i n g  c o u r s e  t o  t h e  p a r t i c i p a t i n g  
m o d e l s .  A n  e n j o y a b l e  a n d  r e l a x e d  
a t m o s p h e r e  w a s  e n h a n c e d  b y  t h e  
c h a r m i n g  c o n v e r s a t i o n a l  c o m m e n t a -
r i e s  o f  M i s s  L i n d a  C a n t r e l l  a n d  M i s s  
M i r i a m  C a l v e r t .  
C o r d  S e e k s  T r u t h  
O l d  E x a m  P a p e r s  B u r n e d ? ?  
~p~;e~ 
I t  w a s  r e p o r t e d  r e c e n t l y  t o  t h e  C o r d  o f f i c e  t h a t  c l a n d i s t i n e  a c t i v i t i e s  
w e r e  o c c u r i n g  a t  t h e  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  L i b r a r y .  I t  w a s  u n d e r -
s t o o d  t h a t  a l l  o l d  c o p i e s  o f  e x a m  p a p e r s  w e r e  s p i r i t e d  o u t  o f  t h e  l i b r a r y  o n  
o r d e r s  f r o m  w m e w h e r e  a b o v e .  C o n f l i c t i n g  s t o r i e s  h a v e  a r i s e n  a s  t o  e x a c t l y  
t h e  m e t h o d  u & e d ,  r a n g i n g  f r o m  a n  a r m o u r e d  c a r ,  t o  W . U . C .  p i c k u p  t r u c k s ,  
b u t  t h i s  r e p o r t e r ,  u p o n  s l e u t h i n g  o u t  t h e  f a c t s ,  d i s c o v e r e d  t h a t  i n  r e a l i t y  
a  f l e e t  o f  w h e e l b a r r o w &  w e r e  u s e d .  W e - k n o w  n o t  f r o m  w h e n c e  c a m e  t h e  o r -
d e r s  f o r  t h i s  d a s t a r d l y  d e e d  h o w e v e r  t h e  C o r d  p l e d g e s  i t s  w h o l e  t o  d i s c o v e r i n g  
t h e  w h e e l b a r r o w  a t t e n d a n t s .  T h e  r e a c t i o n  o n  c a m p u s  h a s  v a r i e d  f r o m  
" m o d e r a t e "  a p a t h y  t o  " e x t r e m e "  a p a t h y .  
Y o u r  r e p o r t e r  i n t e - r v i e w e d  s e v e r a l  s t u d e n t s  e n t e r i n g  t h e  l i b r a r y  a n d  w e  
q u o t e  t h e  i n t e r v i e w :  
R e p o r t e r :  " A r e  y o u  s t u d e n t s  i n t e n d i n g  t o  u s e  t h e  o l d  e x a m  p a p e r s  a n d  i f  
n o t  w h a t  i s  y o u r  r e a s o n  f o r  g o i n g  t o  t h e  l i b r a r y ? ' '  
S t u d e n t  s p o k e s m a n :  " W e l l ,  s i r ,  t h i s  i s  a  v e r y  s e r i o u s  a n d  r e l e v a n t  q u e s t i o n  
b u t  a c t u a l l y  w e ' r e  g o i n g  t o  t h e  l i b r a r y - t o  c a t  l u n c h . ' '  
O t h e r  s t u d e n t s  q u e s t i o n e d  t h e  e t h i c s  o f  t h e  s i t u a t i o n  a s  t h e y  m i g h t  h a v e  
t o  w o r k  t h e m s e l v e s  a n d  c o m p o s e  t h e i r  s t u d y  q u e s t i o n s .  
T h e  f a c u l t y  w a s  a l s o  q u e s t i o n e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h i s  p r e d i c a m e n t  a n d  
t h e y  s t a t e d  t h a t ,  " t h e  f u e l  s h o r t a g e  w a s  t h e  c a u s e " !  S o m e  thing~ m u s t  b e  
s a c r i f i c e d  f o r  t h e  s a k e  o f  e x p a r i t i o n . "  
I t  w a s  r e c o r d e d  t h a t  t h e s e  o l d  e x a m  p a p e r s  w e r e  s t o r e d  i n  t h e  a r c h i v e s  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  b u t  C o r d  r e p o r t e r s  h a v e  n o t i c e d  m a n y  s t a f f  m e m b e r s  
e n t e r i n g  t h e  a r c h i e v e  l i b r a r y  a n d  l e a v i n g  w i t h  b o x - f u l l s  o f  o l d  e x a m  p a p e r s .  
W h e n  i n t e r v i e w e d  o n  l e a v i n g ,  o n e  p r o f e s s o r  r e p l i e d  t h a t  h e  wa~ o n l y  a t t e m p t -
i n g  t o  s a t i s f y  t h e  f u e l  s h o r t a g e  a n d  r a i s e  standard~ . 
T h e  C o r d  r e f u s e s  t o  m a k e  a  j u d g e m e n t  o n  t h i s  a c t ,  h o w e v e r  w e  f e e l  
t h a t  ~tandards c a n  n o t  b e  i m p r o v e d  b y  t h e  i n t e r n a l  s e a r c h e s  f o r  f u e l .  T h e  
f u e l  o n  c a m p u s  m u s t  b e  a u g m e n t e d  a n d  i m p r o v e d  w i t h  f o r e i g n  m a t e r i a l .  
C o s t  o f  W a r m t h  H i g h  
S t a f f  M e m b e r s  C o m p l a i n  o f  
F u e l  S h o r t a g e  d 9  pe~emf!i<at~ 
A  s p o k e s m a n  f o r  t h e  P r o f e s s o r s  
a n d  t h e i r  f a m i l i e s  o f  t h i s  U n i v e r s i t y  
c o m p l a i n e d  l a s t  n i g h t  o f  a  d e f i n i t e  
f u e l  s h o r t a g e .  H e  m a i n t a i n e d  t h a t  
t h e  C a n a d i a n  w i n t e r s  w e r e  a  l i t t l e  
t o  c o o l  f o r  o n e  s u c h  a s  h i m s e l f  w h o  
c o m e s  f r o m  a  m o r e  m o d e r a t e  c l i m a t e .  
H e  a l s o  f e l t  t h a t  e x t r a  w a r m t h  w a s  
n e e d e d  f o r  h i m  a n d  h i s  f a m i l y  a s  h i s  
p a r t i c u l a r  l o d g i n g s  w e r e  e ; , t a b l i s h e d  
o n  a  p a r t i c u l a r l y  s t o r m - b l o w n  a n d  
w i n d - s w e p t  p i e c e  o f  l a n d .  H e  s a i d  
a n d  w e  q u o t e  " T h e r e  a r e  t i m e s  w h e n  
u p o n  g o i n g  t o  t h e  b a s e m e n t  f o r  m o r e  
f u e l  I  f i n d  o n l y  c o b w e b s . "  O n e  c a n  
n e v e r  t e l l ,  t h i s  r e p o r t e r  f e e l s ,  b u t  
p e r h a p s  t h e  c o b w e b s  c o m e  f r o m  t h e  
t y p e  o f  f u e l  u s e d .  
O n e  s t a f f  m e m b e r  t e l t  t h a t  e a c h  
o f  h i s  c o l l e a g u e s  s h o u l d  b e  a l l o t t e d  
a  p o r t i o n  o f  t h e  o l d  l u m b e r  f r o m  
C o n r a d  H a l l  b e c a u s e  a &  h e  p u t s  i t ;  
" I t ' s  a  s h a m e  t o  l e t  a l l  t h a t  c u l t u r e  
g o  t o  w a s t e . "  D u r i n g  t h e  s a m e  
i n t e r v i e w  t h e  s t a f f  m e m b e r  w h o  
w i s h e s  t h a t  h i s  n a m e  n o t  b e  r e v e a l e d  
s t a t e d ,  " T h e  e x t r a  w a r m t h  i s  p e r h a p s  
a l s o  n e e d e d  f o r  p s y c h o l o g i c a l  r e a s o n s  
t h a t  i s  t o  a f f o r d  a  f e e l i n g  o f  ~ecurity 
a s  t h e  m a r k s  i n  m y  f r e s h m a n  c l a s s e s  
s e e m  t o  l e a v e  m e  i n  c o l d  s h i v e r s  o f  
a n t i c i p a t i o n " .  T h i s  r e p o r t e r  f e e l s  
t h e r e  i s  l i t t l e  t o  w o r r y  a b o u t  i n  t h i s  
r e g a r d  a s  t h e r e  i s  s t i l l  t i m e  r e m a i n i n g  
b e f o r e  e x a m s - a m p l e  t i m e  t o  p i c k  
u p  6  l o s t  m o n t h s  o f  c o v o r t i n g .  
W e  f e l t  t h a t  t h i s  s e r i o u s  i s s u e  
s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  f r o m  b o t h  s i d e s  
s o  w e  a~ked t h e  a d m i n i s t r a t i o n  w h a t  
t h e y  t h o u g h t  o f  t h i s  p r o b l e m  a n d  
t h e y  h e l d  f i r m  t h e i r  d e c i s i o n  t h a t  
p e r s o n a l  c o m f o r t  m u s t  b e  s a c r i f i c e d  
f o r  t h e  s a k e .  o f  e x p a n s i o n  a n d  b e s i d e s .  
t h e r e  w a s  a  f o r t u n e  t o  b e  m a d e  i n  
r e c o v e r i n g  r u b b e r s  l o s t  i n  t h e  m u d .  
W h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  t h i s  a r g u m e n t  
a  t h i r d  & t a f f  m e m b e r  c o m m e n t e d ,  
" t h a t  t h e  s a c r i f i c e  w e n t  b e y o n d  p e r -
s o n a l  c o m f o r t  a n d  e x t e n d e d  i n t o  t h e  
r e a l m s  o f  q u a l i t y .  T h e  f u e l  s i t u a t i o n  
m u s t  b e  r e l i e v e d  a n d  t h e  s t a n d a r d s  
o f  m a t e r i a l  b u r n t  o n  t h i s  c a m p u s  
i m p r o v e d . ' '  
T h i s  r e p o r t e r  r e a d  i n  a  T o r o n t o  
N e w s p a p e r  t h a t  t h e  a d m i . n . i . s t r a t \ o n .  
h a s  e s t a b l i s h e d  a  s c h e m e  w h e r e b y  
t h e  t y p e  o f  f u e l  b r o u g h t  t o  t h i s  
c a m p u s  m i g h t  b e  i m p r o v e d  a n d  t h e  
p r o f e s s o r s  i n v o l v e d  m a y  h a v e  s o m e -
t h i n g  t o  w o r k  w i t h .  T h e  a r r a n g e -
m e n t  involve.~ s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  
b e i n g  g i v e n  t o  e s p e c i a l l y  f i n e  m a t e r i a l .  
T h e  C o r d  h a s  t h e  u t m o s t  f a i t h  i n  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  s t a f f  
m e m b e r s  a n d  i s  s u r e  t h a t  a  s u i t a b l e  
a r r a n g e m e n t  w i l l  b e  d i s c o v e r e d  f o r  
t h e  f o r t h c o m i n g  y e a r .  
- - - - - - - - - . J  I  t h e  O f f i c e  o f  P l a c e m e n t  S e r v i c e s .  
T h i s  Y e a r  t h e  S p r i n g  T e a  w a s  
o r g a n i z e d  b y  M i s s  B r i g i t t e  v o n  Z i t t -
w i t z  a n d  M i s s  L i n d a  C a n t r e l l  o n  
b e h a l f  o f  t h e  W o m e n ' s  U n d e r g r a d -
u a t e  S o c i e t y .  W e  a r e  s u r e  t h a t  
a n y o n e  w h o  a t t e n d e d  t h e  t e a  w i l l  
j o i n  u s  i n  a c k n o w l e d g i n g  t h e i r  h a r d  
w o r k  a n d  a r t i s t r y .  
W . U . C .  t o  o f f e r  N e w  C o u r s e  n e x t  y e a r .  
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The Cord Weekly has been published throughout this Academic Year 
by the undergraduate student!' of Waterloo University College. (Sometimes 
by others but usually by mistake). lt& next appearance on the college news-
stands is tentatively scheduled for the third week in September 1963. 
Our office was on the second floor of the Student Union Building. 
Phone 744-5923 
EDITOR-Michael Morris 
ASSISTANT EDITORS-Jane Robinson; John A. Scott. 
SECRETARY TO THE EDITOR-Pauline Thompson. 
SPORTS EDITOR-Murray Ross. 
SPORTS STAFF-Sven Sheen, Dave Freeman, Chuck Juryn. 
NEWS EDITOR-Harold Armstrong. 
CHAIRMAN BOARD OF PUBLICATIONS-Peter Homenuck. 
ADVERTISING MANAGER-Ron Clark. 
BUSINESS MANAGER-Jim Dean. 
FACULTY ADVISOR-Professor Harry F. Keuper. 
REPORTERS-Oleh 1wanyshyn, Doug Woodley, Sue Hogarth. 
COLUMNISTS-T. T. Scott, Pete Rempel, Barry Dickson. 
PHOTOGRAPHY-Terry Scott, Dennis Brooks, Maurice Weisfield, Bruno 
Kukujuk. 
SECRETARIAL MANAGER-Linda Cantrell. 
TYPISTS-Nora Cavanaugh, Bev. Hiller 
Editorial Comment 
All branches of a university are connected together, be-
cause the subject-matter of a university is intimately united 
in itself. 
As this is the final edition of the Cord Weekly it is perhaps 
appropriate that these clo~ing comments be _dev~ted to the 
subject-matter which constitutes Waterloo Umvers1ty College 
To refer to the subject-matter of WUC as purely being th~ 
academic courses taught would not be entirely true. In this 
university community the students, faculty and the administ-
ration feel that each is a significant contributing factor in the 
progress and development of _the school. !his. is certainly cor-
rect. The interest and devotwn to the umvers1ty leaps beyond 
the realm of academia into matters which have in the past led 
to misunderstanding and conflict. This is to be expected. As 
we conclude our duty to the university as its newspaper, we 
hope that in the years to come each group will carry out i~s 
duties and its obligations, to the betterment of Waterloo Um-
versity College intimately united in itself, respecting the po-
sitions of each faction in each of the manifestations of the 
entity in which there is contact between the groups. 
A significant start was made this year. 
To illustrate a positive example of how much more we 
accomplish when each assists the other, the Orientation-In_itia-
tion programme being p_la_nned forth~ 1963-64 Frosh. c)ass 1~ to 
be cited. Through the JOmt cooperatiOn of the Adm1mstrat10n, 
Faculty Council on Student Affairs, and Students' Council, 
the next freshman class should be informed and interested in 
our university from their first day here. The tentative plans 
include orientation lectures, familiarization with the campus, 
social gatherings, and t~e initiation programme. It i~ to be 
hoped that this cooperative effort can be expanded to mclude 
other facets of our university life. 
TO CONCLUDE 
There are many things which one thinks about w~en 
writing his final editoria~. It would not hav:e. been poss1ble 
to publish the Cord had 1t not been for the d1hgent efforts of 
our staff and it would never have been possible to carry on 
had it not been for the encouragement, advice and help received 
from the Dean of Students, the Faculty Advisor, members of 
the Faculty and Administration, and friends. It has been a 
pleasure and a challenge for the staff and myself. Thank you 
and Good Luck on the finals. MJM 
ADDENDA: 
At the Switchboard are two rings which have been there 
for some time. Anyone who can identify them is asked to see 
Mrs. Matthies. 
Missing from the Board of Publications Office are a type-
writer and a paper cutter. Would whoever borrowed them 
please return them before the end of the year ? 
1 f~t~ ~~~~ 
-(q ,~ 0..:.. r'\ ~ 
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Financial Statement 
The Executive of the Purple and 
Gold Revue announces the following 
income statenrrent for the year 1962-
63. 
Revenues: 
Advertising ..... ...... .. . $ 775.00 
Ticket Sales ............ ...... 1551.50 
Soft Drink Concession .... 65.60 
Total _ _ . $2392.10 
Deduct Expenses: 
General Experu;es $1320.35 
Total $1320.35 
Net Income $1071.75 
THE CORD WEEKLY 
LETTERBOX 
Dear Sir; 
Just a short, witty pecis to enliven 
the world of literature. The dia-
logue - quaint; the motives -
dubious; the results - disastrous. 
A week ago 1 ventured forth and 
after three inquiries, as to general 
direction, I located our estee~ed 
library. With scholarly air and what 
I hoped was confidence, I opened the 
door to what I knew would be my 
salvation. 
My steps led me to what is known 
as the lower library. Tip-toeing 
lest I break the quiet air, I proceeded 
to ask the whereabouts of-you 
know-the old examination papers. 
I explained that my need was des-
perate and my intentions good. My 
pleading glance was in vain. I was 
informed that a group of eager, cold-
blooded, (due to lack of fuel supply 
of course) faculty members had rush-
ed off with what I knew was my 
only hope. The helpless librarian 
pointed to the lower campus. 
With mouth in heart, 1 fled, 
heedless of the noise of my pounding 
breath and gasping feet. Racing 
loosely around Willison Hall, I saw 
a group of people clustered around 
what I assumed to be a smoking 
altar. I cautiously crept forward 
lest I interrupt the ritual. Tears 
seeped from my eyes and sobs racked 
my body as I saw the last selection 
of examination papers fall on the 
smoky pile. My life, my hope was 
gone. 
Slowly, they looked up at me and 
bade me to join them and warm my 
hands over the small flame. With 
steaming eyes and faltering lips, I 
joined with them to sing "Smoke 
gets in your eyes". 
The lesson of this particular episode 
in my life in case you are wondering 
is-NEVER PUT OFF TILL TO-
MORROW WHAT YOU CAN DO 




It is with tears in my eyes that I 
write this short article. Tears blur 
the page and you can probably see 
where they have marred the paper 
with their salty liquid. 
Two weeks ago to this day I lost 
a dear, dear friend (God rest his soul). 
The story is brief, the brief is lengthy. 
While traversing on campus, my 
friend and I, with books in hands 
and hats on heads encountered the 
obvious. Before long mud engulfed 
us. I staunchly plodded on ahead, 
forging a path to yon building 
(S.U.B.) Blindly stumbling on, my 
friend lagged behind. Suddenly 
all Hell broke loose and the roar 
deafened my ears. A long, slurping 
suction echoed and a piercing scream 
washable WHITE POPLIN Jacket 
with colourfast Waterloo University College 
sizes 34 to 44 regulars and tall $ 11.9 5 





Attention Students of W .U.C. 
The Student Council Constitution was defeated Thursday, March 21, 
1963, according to the following figures : Yes 145 No 126. Granting that 
this is a representative sampling of the student body Council also that stu-
dents list their comments on the following form and return to a Student 
Council Representative or their mailbox. This will enable the 1963-64 
Student Council to make the necessary changes in the constitution. 
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C o v e r s  
1fltUJ.~ 
a n  i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l  b e t w e e n  T h o s .  H e g g e n  a n d  
b o t h  A m e r i c a n s  w h o  s e r v e d  i n  W o r l d  W a r  I I  
s o o n  a f t e r w a r d s  h u m o r o u s  b u t  s a d  f i r s t  n o v e l s  
i n s t a n t a n e o u s  a n d  o v e r w h e l m i n g  s u c c e s s .  T h e  
R o b e r t s  w a s  s o  o v e r w h e l m e d  t h a t  h e  c o m m i t t e d  
J . D .  S a l i n g e r  f l e d  t o  t h e  h i l l s  o f  N e w  H a m p s h i r e  
l t  b a 5  b e e n  t w e l v e  y e a r s  n o w  s i n c e  T h e  C a t c h -
c a u g h t  o n  a n d  M r .  S a l i n g e r  i s  r e p o r t e d l y  s t i l l  
J U d g i n g  f r o m  h i s  a r t i s t i c  p r o d u c t i o n s  ( h e  i s  a l s o  
c h i l d r e n )  i t  s e e m s  c l e a r  t h a t  h e  h a s  b e e n  u n -
S p e a k i n g  s t a t i s t i c a l l y  h e  h a s  p u b l i s h e d  o n l y  
1 9 5 3 .  T h i s  u n p r e c e d e n t e d ·  i n d o l e n c e  ( e v e n  
w r i t e r )  w o u l d  n o t  t r o u b l e  m e  a t  a l l ,  d i d  I  n o t  
t h e s e  f o u r  s t o r i e s .  
a n d  C o m p a n y  h a v e  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  i n  a  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P e t e r
1
S  
P l a t i t u d e s  
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e d i t i o n  J . D .  S a l i n g e r ' s  t w o  m o s t  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  
t o r i e s ,  R a i s e  H i g h  t h e  R o o f  B e a m ,  C a r p e n t e r s  
A n  I n t r o d u c t i o n .  $ 4 . 9 5 ,  2 4 8  p a g e s ) .  
o f  t h e  t w o  s t o r i e s  r a n k s  w i t h  M r .  S a l i n g e r ' s  b e s t  
h a s  b e e n  c a l l e d  b y  J o h n  U p d i k e ,  " T h e  b e s t  o f  t h e  
'  I t  i s  1 0 7  p a g e s  l o n g  a n d  c o n c e r n s  B u d d y  G l a s s '  
h i s  e l d e r  b r o t h e r ' s  w e d d i n g  d a y .  T h e  b r i d e g r o o m  
a n  a p p e a r a n c e  i n  t h e  s t o r y ,  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t  
I t  i s  s p r i n g  a t  l a s t .  L a s t  w e e k  o n e  
d a y  i t  w a s  o f f i c i a l l y  s p r i n g  a n d  a  
t r a g i c  t h i n g  h a p p e n e d .  T h e  n i g h t  
b e f o r e ,  m y  r o o m m a t e  a n d  I  w e r e  
w a t c h i n g  t h e  s n o w - d r i f t s  a n d  h e  
e x c l a i m e d ,  i n  h i s  U p p e r  C a n a d a  
C o l l e g e  a c c e n t ,  " t o m o r r o w  i s  t h e  
f i r s t  d a y  o f  s p r i n g . "  H u r r i e d l y  w e  
p a c k e d  a w a y  o u r  g a l o s h e s  a n d  m u f f s  
a n d  b e g a n  p r e p a r i n g  f o r  t h e  w a r m  
w e a t h e r .  W e  e v e n  p a c k e d  a  p i c n i c  
l u n c h  w i t h  ~craps o f  f o o d  h o a r d e d  
f r o m  t h e  c a f e t e r i a .  I n  t h e  m o r n i n g  
w e  w o u l d  d r a w  o u r  c u r t a i n s  a n d  o u t -
s i d e ,  t h e  s u n  w o u l d  b e  s h i n i n g  a n d  
t h e r e  w o u l d  b e  g r a s s  a n d  d a f f o d i l s  a n d  
b i r d s .  H a n g i n g  o u r  E t o c k i n g s  b y  t h e  
h o t - a i r  r e g i s t e r  w i t h  c a r e ,  w e  r e t i r e d .  
I n  t h e  m o r n i n g ,  y o u ' l l  n e v e r  g u e s s .  
B l i z z a r d s v i l l e ,  w i t h  h a i l  a n d  c o l d n e s s .  
D u r i n g  a  r e c e n t  s o j o u r n  i n  T o r o n t o ,  I  h a p p e n e d  t o  e n c o u n t e r  a n  o l d  
f r i e n d  w h o ,  u n t i l  l a t e l y ,  h a d  e a r n e d  h i s  d a i l y  b r e a d  b y  & l a p p i n g  a  b a s s  f i d d l e  
i n  a  d i x i e l a n d  j a z z  b a n d .  A l a s ,  t h e  p r o s p e c t s  o f  a  s e c u r e  f u t u r e  f o r  a  w a y  o u t  
m u s i c i a n  a r e  r a t h e r  r e m o t e ,  a n d  t h i s  q u i t e  g o o d  f e l l o w  h a s  e m b a r k e d  u p o n  
a  c a r e e r  a s  a  M e r c h a n t  o f  D e a t h .  
F o r  y o u  u n i n i t i a t e d ,  a  M e r c h a n t  o f  D e a t h  i s  w h a t  w a s  c o m m o n l y  r e -
' \ ' e n  m a k e  o n e  a t  t h e  w e d d i n g .  H i s  a b s e n c e  l e a v e s  
b r o t h e r ,  w h o  n a r r a t e s  t h e  s t o r y  i n  a n  a w k w a r d  
N o w  a l l  a l o n g  I  k i n d a ,  s o r t  o f  k n e w  
i n  t h e  b a c k  o f  m y  m i n d  t h a t  t h i E  
m i g h t  h a p p e n ,  b u t  m y  p o o r  r o o m -
m a t e  t o o k  i t  v e r y  h a r d .  W h e n  I  
c a m e  b a c k  f r o m  b r e a k f a s t  a t  1 0 : 3 0  
h e  w a s  s t i l l  ~obbing s o f t l y  i n  t h e  
c o r n e r  w h e r e  I  l e t  h i m  s l e e p .  I  t r i e d  
f e r r e d  t o  i n  l e s s  f r a n t i c  d a y s ,  a s  a  m o r t i c i a n ,  o r  u n d e r t a k e r ,  b u t  i n  o u r  p r e s e n t  
d a y  s t a t u s  s e e k i n g  s o c i e t y  h e  i s  n o w  r a t h e r  a u g u s t l y  t e r m e d ,  " A  F u n e r a l  
D i r e c t o r , "  w i t h  t h e  e m p h a s i s  o n  D i r e c t o r .  M y  f r i e n d ,  w h o  i s  v e r y  p r o u d  
o f  h i s  n e w  p r o f e s s i o n  a n d  w h o  h a s  n a t u r a l l y  a c q u i r e d  a l l  o f  t h e  d e f e n c e  
h e  d o e s  n o t  h a n d l e  a n y  t o o  w e l l .  E v e n t u a l l y  
m o r e  i n v o l v e d  a n d  c o n f u s e d  t h a n  p e r h a p s  a n y o n e  
• n - : n . . l  b r i d e  e x c l u d e d  a n d  s e e k s  e s c a p e  i n  t h e  e t e r -
b a c k  o v e r  t o  t h e  s h e l f  a n d  t o o k  d o w n  a  h a l f - f u l l  
l  b r o u g h t  m y  g l a s s  o v e r  a n d  p o u r e d  m y s e l f  
a c c i d e n t a l l y - a t  l e a s t  f o u r  f i n g e r s  o f  S c o t c h .  
t h e  g l a s s  c r i t i c a l l y  f o r  a  s p l i t  s e c o n d  a n d  t h e n ,  
n d  t r u e  l e a d i n g  m a n  i n  A  W e s t e r n  m o v i e  d r a n k  
d e a d  p a n  t o s s .  A  l i t t l e  p i e c e  o f  b u s i n e s s  I  m i g h t  
t h a t  I  r e c o r d  h e r e  w i t h  a  d i s t i n c t  s h u d d e r .  G r a n t e d  
w e n t y - t h r e e ,  a n d  t h a t  I  m a y  h a v e  b e e n  d o i n g  o n l y  
- b l o o d e d  t w e n t y - t h r e e  y e a r - o l d  s i m p l e t o n  w o u l d  
n d £ ' r  s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s .  I  d o n ' t  m e a n  a n y t h i n g  
a s  t h a t .  I  m e a n  t h a t  I  a m  N o t  a  D r i n k e r  a s  t h e  
O n  a n  o u n c e  o f  w h i s k e y  a s  a  r u l e ,  I  e i t h e r  
l ( ' k  o r  I  s t a r t  s c a n n i n g  t h e  r o o m  f o r  u n b e l i e v e r s .  
I ' v e  b e e n  k n o w n  t o  p a s s  o u t  c o l d . "  
G l a . o ; s  d o e s  f i n a l l y  p a s s  o u t  b u t  n o t  b e f o r e  t h e  s t o r y  
c r y p t i c  b u t  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  s a t i s f y i n g  c o n c l u s i o n .  
n d  s t o r y ,  S e y m o u r ,  i s  b a f f l i n g ,  t o  s a y  t h e  l e a s t .  I t  
t o r y  b u t  r a t h e r  a s  t h e  n a r r a t o r ,  B u d d y  G l a s s  
r t  o f  g u i d e d  t o u r  t h r o u g h  h i s  c h i l d h o o d  m e m o r i e s  
b r o t h e r .  I n  t h e  p r o c e s s  o f  t h i s  t o u r  t h e  a u t h o r  
t o  u s  a b o u t  t h e  n a r r a t o r  t h a n  S e y m o u r  G l a s s ,  a n d  
p l a i n  a n y t h i n g ,  s e v e r a l  c r i t i c s  h a v e  p o i n t e d  o u t  
1 s  o n  t h e  v e r g e  o f  i n s a n i t y .  S e y m o u r  A n  I n t r a -
j u s t  t h a t - a n  i n t r o d u c t i o n ,  o f t e n  w i l d l y  f u n n y ,  
a n d  s e e m i n g l y  p o i n t l e s s ,  b u t  o n  t h e  w h o l e  e x -
i n g  a n d  i n t r i g u i n g .  
p i e c e  o f  t h e  t w o  i s  t h e  b e t t e r  s t o r y  b u t  I ' m  n o t  
o n d  i s n ' t  a  b e t t e r  p i e c e  o f  w r i t i n g .  A l l  i n  a l l ,  
v a s t l y  e n t e r t a i n i n g  a n d  w e l l  w o r t h  r e a d i n g .  
o f  t h e  P o l i t i c a l  S i t u a t i o n  
C o n s e r v a t i v e s - S o m e t i m e s  k n o w n  a s  t h e  R e g r e s s i v e  R e -
l i d l y  b e h i n d  J o h n  D i e f e n b a k e r  w h o s e  f a m o u s  u t t e r a n c e s  
t e d  i n  a  b o o k - a  j o k e  b o o k .  O n e  s u c h  a s :  " t h e r e  s h a l l  n e v e r  
f o r  C a n a d i a n  t r o o p s  p o s t e d  r e g u l a r l y  o n  R u s s i a n  s o i l . "  
c a l l e d  t h e  L i s t l e s s  L e f t i s t s ,  m a s s e d  s o l i d l y  
o f  L e s t e r  P e a r s o n  w h o  a s  a  p o s s i b l e  P r i m e  M i n i s t e r  w o u l d  
r  f o r  E x t e r n a l  A f f a i r s .  
li~ P a r t y - P e r h a p s  b e t t e r  t h e  O l d  S o c i a l i s t  U n i o n  l e d  
,  f a m o w  a u t h o r  o r  t h e  m e d i c a r e  p l a n  t o  r e s e t t l e  d o c t o r s  
h e w a n .  
P a r t y - o r  m a y b e  t h e  Q u e b e c  S e p a r a t i s t  S e c t  p l u s  A l b e r t a ,  
~---D!Ion a n d  c o n s t a n t l y  u n d e r m i n e d  b y  R e a l  C a o u e t t e .  
I n  o r  o u t  o f  O t t a w a .  
i t  t o n ·  ·  r e c e n t  w i n n e r  o f  t h e  C i t y  C o u n c i l  G o l d e n  G l o v e s  
V r o s t - t h e  j a n i t o r  i n  c h a r g e  o f  c l e a n i n g  t h e  f l o o r  o f  t h e  
h o  l e f t  t h e  s i n k i n g  s h i p  b e f o r e  i t  l e f t  p o r t .  
b i n e t  - 1 : o n s i s t i n g  o f  J o h n  D i e f e n b a k e r  w i t h  t h e  s h a d o w  
g h u ! l t  o [  H e e s ,  a n d  f e a t u r i n g  a  r e t u r n  b o u t  w i t h  J a m e s  
d o w  C a b i n e t - k n o w n  a s  N a z a l ,  N o Et r u m ,  a n d  h i s  
p i c k t ' r s  w i t h  s p e c i a l  a d d e d  a t t r a c t i o n - t h e  T r u t h  
P a r t y  s h a d o w  c a b i n e t - i n c l u d i n g  M a j o r  D o u g l a s ,  
l l a l  B a n k s  ~~Iinister o f  L a b o u r )  a n d  B e r t r a n d  R u s s e l l  
r .  
C a b i n e t  - w i t h  B o b  T h o m p s o n  a n d  h i s  R e a l i s t i q u e s ,  
A g r i c u l t u r e  a n d  J e a n  L e s a g e  i n  c h a r g e  o f  a m p h i b i -
T .  T .  S C O T T  
t ' l a t i o n ,  I  w i s h  t o  e n l i s t  y o u r  s u p p o r t  i n  f o r m i n g  
t h , ·  Jewi~h .Mo~ lem C h r i s t i a n  A t h e i s t i c  S o c i a l i s t  
r  t h : •  i n i t i a l s  K K K .  O u r  p l a t f o r m  i s  b a s e d  o n  
d  P r o < t l t u t i o n .  I f  e l e c t e d  w e  w i l l  s u p p o r t  t h e  
A f r i c a n  A p a r t h e i d  P a r t y ,  w i t h  t h e  N a t i o n a l  
: : t  , , f  C o l o u r e d  P e o p l e .  W e  w i l l  a l s o  s u p p o r t  
l ' L i t r d  A r a b  R e p u b l i c .  
n t  gra~t> t o  a l l  b u t  C h u r c h  S p o n s o r e d  l u s t i -
n g  o f  r d  ; : i o n  i ' l  t h e  ~chools. W e  a s k  y o u r  
c a r e  , l f  t h e  C o r d .  W e  g u a r a n t e e  t o  s p e n d  
t o  1 ; i v e  h i m  h i s  b e n z e d r i n e  b u t  h e  
j u s t  k e p t  s c r e a m i n g  a t  m e ,  " l i a r ,  
l i a r ,  l i a r " ,  w h i l e  h o l d i n g  h i s  b r e a t h ,  
w h i c h  i s n ' t  e a s y .  W h e n  h e  w a s n ' t  
l o o k i n g ,  I  p u t  ?  s h i n y  d i m e  u n d e r  
h i s  p i l l o w  a n d  t o l d  h i m  t h a t  t h e  g o o d  
f a i r i e s  h a d  l e f t  i t  t h e r e  b e c a u s e  t h e y  
d i d n ' t  b r i n g  h i m  f p r i n g  l i k e  h e  w a n t -
e d .  H e  w a s  O . K .  a f t e r  t h a t .  H e  
w a n t e d  t o  k n o w  w h o  t h e  g o o d  fairie~ 
w e r e  b u t  I  s u r e  a s  h e c k  w a s n ' t  g o i n g  
t o  n a m e  a n y  n a m e s .  
T h e  W e s t  H a l l  w h a l e  h a s  g o t  o n e  
o f  t h e  m o s t  f a n t a s t i c  c a s e s  o f  t o o t h  
d e c a y  I ' v e  e v e r  s e e n .  D i d  I  t e l l  y o u  
w h y  o u r  g r o u p  h a d  4 9 %  f e w e r  
c a v i t i e s .  R e a d y ?  B e c a u s e  w e ' v e  
g o t  4 9 %  f e w e r  t e e t h .  
L i v i n g  i n  a  d o r m  i &  w o n d e r f u l  
e x p e r i e n c e  c u z  y o u  l E > a m  t o  l i v e  w i t h  
p e o p l e  a n d  t o  m a k e  c o n c e s s i o n s  a n d  
s t u f f  l i k e  t h a t .  T h e  g u y  d o w n  t h e  
h a l l ' s  g o t  h e m o p h l i a ,  s o  h i s  r o o m m a t e  
t o o k  d o w n  h i s  d a r t  b o a r d  w h i c h  I  
t h o u g h t  w a s  n i c e  o f  h i m .  A n o t h e r  
g u y  h a d  t h e  w h o l e  s i d e  o f  t h e  r o o m  
p a p e r e d  i n  c o n t e m p o r a r y  p l a y m a t e s ,  
s o  h i s  r o o m m a t e  p u t  u p  a  w h o l e  
b u n c h  o f  p i c t u r e s  o f  h i s  m o t h e r  a n d  
s i s t e r s  f r o m  b a c k  h o m e  i n  B . C .  H e ' s  
a  D o u k h o b o r ,  y o u  k n o w .  
G e t t i n g  b a c k  t o  w h a l e s ,  F r e d  M u n n  
i s  a  g r e a t  s n o o k e r  p l a y e r ,  a n d  w h a t ' s  
m o r e ,  a  w o n d e r f u l  l o s e r ,  n o t  n e c e s -
s a r i l y  i n  t h a t  o r d e r .  I  t h i n k  h e  u s e s  
t h e  g a m e  a s  a n  o u t l e t .  
D i d  y o u  s e e  t h e  b u l l e t i n  i n  t h e  
f o y e r ?  I t  t e l l s  u s  t h e  b e s t  w a y  t o  g e t  
f r o m  t h e  r e s i d e n c e  t o  t h e  A r t s  B u i l d -
i n g .  B y  C o l u m b i a  S t r e e t .  
I f  y o u ' r e  b o r e d  o n  a  S u n d a y  a f t e r -
n o o n  t r y  g o i n g  t o  F a r w e l l ' s  f o r  l u n c h  
W e  d i d .  G r e a t  w a i t r e s s e s !  A f t e r  
o n l y  a  b r i e f  w a i t ,  w h i l e  w e  p l a y e d  
t h e  j u k e  b o x  f o r  t w e n t y  m i n u t e s ,  o n e  
f e t c h i n g  ' Y O U n g  t h i n g  c a m e  d o w n  t o  
t a k e  o u r  o r d e r .  S h e  w a s  q u i t e  a t -
t r a c t i v e .  B l o n d e  h a i r ,  ( a b o u t  t h r e e  
c u b i c  f e e t ) ,  b l u e  s k i n ,  s n e a k e r s  s o r t  
o f  t u r n e d  i n b o a r d .  T h e  m i n u t e  s h e  
o p e n e d  h e r  m o u t h  t h e  w h o l e  e f f e c t  
w a s  r u i n e d .  " W u  w u d  u s e  l i k e ? "  
M o m e n t a r i l y  t a k e n  a b a c k ,  I  c o u n t e r -
e d  w i t h  " p a r d o n ? "  " W u d  u s e  w a n  
d ' e a t " ,  w a s  h e r  s l i g h t l y  e x a s p e r a t e d  
r e p l y .  I  f l o o r e d  h e r  b y  a s k i n g  t h e  
p r i c e  o f  s c r a m b l e d  e g g s ,  w h i c h  
w e r e n ' t  o n  t h e  m e n u .  H e r  b r o w  
f u r r o w e d  w i t h  i n d e c i s i o n ,  a n d  t h e n  
w i t h  t h e  i n s p i r e d  l o o k  o f  a  p e r s o n  
w h o  h a s  s t u c k  w i t h  a  p r o b l e m  a n d  
c o n q u e r e d  i t ,  s h e  r e p l i e d ,  " p r o l y  
s a m e s  b a g n e g s . "  S h e  w a s  r i g h t .  
W e l l ,  g o t t a  g o  r e v i s e  m y  t i m e t a b l e .  
Y o u r s  f a c e t i o u s l y ,  
P e t e r  F .  G a d s b y  
G o o d  
L u c k  
m e c h a n i s m s  o f  t h a t  p e c u l i a r  v o c a t i o n  w a s  j o l l y  q u i c k  t o  c l e a r  u p  a n y  m i s -
g u i d e d  t e r m i n o l o g y .  
F o l l o w i n g  t h i s  s h o r t  d i s c u s s i o n ,  I  r a t h e r  h e s i t a t i n g l y  v e n t u r e d  t o  e n -
q u i r e  h o w  h e  f e l t  a b o u t  h i s  c u r r e n t  l i f e .  
" M a n ,  l i k e  e v e r y b o d y  a d j u s t s , "  w a s  h i s  o n l y  r e p l y .  
T h i s  l a c o n i c  r e s u m e  w a s  a l l  t o o  b r i e f  a n d  m o r e  q u e s t i o n s  w e r e  i n  o r d e r .  
T h e  l i g h t - h e a r t e d  a p p r o a c h  w a s  b e s t .  
" T e l l  m e ,  O l d  B u d d y ,  w h a t ' s  a  t y p i c a l  W a k e  l i k e ? "  
H i s  e a g e r  e y e s  l i t  u p .  " L i k e ,  y o u  h a v e  t o  b e  t h e r e  t o  r e a l l y  d i g  i t ,  
Y ' k n o w  w h a t  I  m e a n ,  L i k e ,  t h e r e  a r e  n o  w o r d s  t o  p a i n t  t h e  p i c t u r e . "  
T r a p p e d !  A s k i n g  t h a t  v e r y  s i m p l e  q u e s t i o n  w a s  a  f a t a l  e r r o r  a n d  a  
. h o r r i b l e  a p p a r a t i o n  o f  w h a t  w a s  t o  f o l l o w ,  o v e r c a m e  m e .  
" L o o k  m a n ,  y o u  d o n ' t  l o o k  e x a c t l y  o c c u p i e d  r i g h t  n o w ,  s o  w h y  d o n ' t  
y o u  c o m e  a l o n g  w i t h  m e  a n d  s e e  w h a t  a  t y p i c a l  e a r t h l y  l i k e  s e n d o f f  i s  l i k e .  
T h e  f i r m  I  w o r k  f o r  i s n ' t  f a r  f r o m  h e r e ,  n o t  m o r e  t h a n  f o u r  b a r s  d o w n  t h e  
s t r e e t . "  
C r i n g i n g ,  m y  i n c a p a c i t a t e d  m i n d  g r o p e d  f o r  a n y  p l e a  t h a t  m i g h t  s a v e  
m e  f r o m  t h i s  g h o u l i s h  c h a l l e n g e .  I t  w a s  n o  u s e .  
W i t h i n  t w e n t y  m i n u t e s  I  f o u n d  m y s e l f  s t a n d i n g  b e h i n d  a  h e a v y  g r e y  
c u r t a i n  i n  f r o n t  o f  w h i c h  l a y  a  c a s k e t  t h a t  m y  f r i e n d  i n s t r u c t e d  m e  w a s  
g u a r a n t e e d  t o  d o u b l e  a s  a  n u c l e a r  a i r r a i d  s h e l t e r .  
T h e  f u n e r a l  c h a p e l  w a s  t y p i c a l  o f  i t ' s  e m p l o y m e n t .  D i m l y  l i t ,  c o m -
f o r t a b l e ,  i t  l o o k e d  l i k e  a  c h e a p  c i g a r  f a c t o r y .  
I n s i d e  t h e  c a s k e t  l a y  a  m a n  w h o  w a s  n e i t h e r  y o u n g ,  n o r  o l d ,  a n d  f i r m l y  
p l a n t e d  i n  a  c h a i r  s o m e  t h i r t y  f e e t  a w a y  s a t  t h e  w i f e  o f  t h e  d e c e a s e d ,  w h o  w a s  
a l s o  n e i t h e r  y o u n g  n o r  o l d ,  b u t  l o o k e d  a s  b o r e d  a s  h e r  h u s b a n d .  T h e  w o m a n  
w a s  m e c h a n i c a l l y  b r o u s i n g  t h r o u g h  as~orted c a r d s  o f  b e r e a v e m e n t .  T h e y  
h a d  t y p i c a l  t i t l e s ,  f o r  t y p i c a l l y  h e a r t b r o k e n  p e o p l e ,  f r o m  t y p i c a l l y  w e l l -
m e a n i n g  p h i l l ! s t i n e s .  M y  e y e s  c a p t u r e d  t h r e e  o f  t h e  t i t l e s .  T h e y  w e r e ,  
i n  o r d e r  o f  a p p e a r a n c e ,  " J u s t  A r o u n d  t h e  B e n d , "  " Y o u ' l l  M e e t  A g a i n , "  
a n d  b e s t  o f  a l l ,  " H e ' s  O n l y  G o n e  f o r  A w h i l e . "  
I t  w a s  a t  t h i s  p o i n t  t h 6 t  m y  f r i e n d  g a v e  m e  a  g e n t l e  p o k e  i n  t h e  r i b s  
a n d  p o i n t e d  t o  t h e  r e a r  o f  t h e  c h a p e l .  J u s t  i n s i d e  a  h e a v y  s t a i n e d  g l a s s  d o o r ,  
a  m a n  a n d  w o m a n  h a d  s t o p p e d  t o  q u i e t l y  s u r v e y  t h e  s u r r o u n d i n g s .  T h e  
w o m a n  l o o k e d  a t  t h e  m a n ,  " O h  J a c k ,  t h e  f l o w e r s ,  t h e y ' r e  s i m p l y  b e a u t i f u l ,  
s i m p l y  b e a u t i f u l . "  
" Y e s ,  M a r t h a ,  t h e y  a r e  b e a u t i f u l ,  v e r y  b e a u t i f u l , "  t h e  m a n  a g r e e d  i n  
a n  a e s t h e t i c  v o i c e .  
W i t h  a  h a l f - f r i g h t e n e d  a n d  h a l f  i n q u i s i t i v e  a i r ,  t h e s e  t w o  s e t  o u t  w i t h  
a  l e t h a r g i c  s t r i d e  t o w a r d s  t h e  c a s k e t ,  a n d  i n  p~sing t h e  w i f e  o f  t h e  d e c e a s e d ,  
t h e y  v e r y  p r o p e r l y  a l l o w e d  t h e i r  e y e s  t o  w e e l  u p  i n  t e a r s .  U p o n  r e a c h i n g  
t h e i r  d e s t i n a t i o n ,  t h e y  s t a r e d  s i l e n t l y  f o r  a  f u l l  t e n  s e c o n d s  a t  t h e  r e m a i n s  o f  
t h e  p o o r  d e f e n c e l e s s  c r e a t u r e .  T h e  m a n  s e e m e d  t o  s t r u g g l e  f o r  w o r d s  a s  h e  
l o o k e d  a t  h i s  w i f e .  
" I  w o n d e r  i f  I ' l l  g e t  h i s  j o b .  I  s u r e  a s  h e l l  d e s e r v e  i t .  W e l l ,  l o o k ,  l e t ' s  
g e t  t h e  h e l l  o u t  o f  h e r e  b e f o r e  t h e  c r o w d  a r r i v e s .  I  h a v e n ' t  e a t e n  a l l  d a y  a n d  
I ' m  r e a l l y  h u n g r y .  B e s i d e s ·,  I  w a n n a b e  h o m e  i n  t i m e  t o  s e e  B e n  C a s e y " .  
M y  f r i e n d  i n s t a n t l y  a s s u r e d  m e  t h a t  p e o p l e  w e r e  n o t  a l w a y s  t h i s  c a l -
l o u s - j u s t  m o s t  o f  t h e  t i m e .  
S h o r t l y  a f t e r  t h i s  p a n o r m a i c  d i s p l a y  o f  h u m a n  c o m p a s s i o n ,  v a r i o u s  
g r o u p s  o f  p e o p l e  i n  t w o ' &  a n d  t h r e e ' s  b e g a n  t o  a r r i v e .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e y  
s p o k e  i n  q u i t e  h u s h e d  t o n e s  a n d  I  w a s  a b l e  t o  c a p t u r e  o n l y  a  f e w  o f  t h e  m o r e  
b r i l l i a n t  a n n o t a t i o n s .  
" M y ,  h e  h a r d l y  l o o k s  a  d a y  o v e r  f o u r t y , "  w a s  t h e  c o m m e n t  o f  s o m e o n e ' s  
t o o  e l d e r l y  d e a t h - c h e t t i n g  g r a n d m o t h e r .  
A  m i d d l e  a g e d  p ; m n c h  s t r i c k e n  r u n t  t h e n  a p p r o a c h e d  t h e  ~oon t o  h E '  
f o r g o t t e n  b o x .  T h i s  f e l l o w  k e p t  s n o r t i n g  a n d  s l i g h t l y  w h e e z i n g ,  a n d  l i n g e r i n g  
a  w h i l e  l o n g e r  t h a n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c o n s o l e r s .  H i s  m u m b l i n g s  s u d d e n l y  
b e c a m e  a u d i b l e .  " W e l l ,  i t  j u s t  g o e s  t o  s h o w  y o u  t h a t  y o u  n e v e r  k n o w  w h e n  
y o u r  n u m b e r  i s  u p .  C h a s i n g  t h e  b u c k  s u r e  d i d n ' t  d o  h i m  a n y  g o o d .  I  w o n d e r  
h o w  m u c h  h e  l e f t ? "  T h e  m a n  t h e n  s n o r t e d  o n c e  m o r e  a n d  d e p a r t e d .  
T h e r e  w a s  a  m o m e n t a r y  l u l l  i n  v i s i t a t i o n s  a s  m y  e y e s  t r a v e l l e d  o v e r  t o  
t w o  w o m e n .  · o n e  o f  t h e m  w a s  a  pas~ive l o o k i n g  c r e a t u r e ,  w h i l e  t h e  o t h e r  
r e s e m b l e d  a  h y p e r s e n s i t i v e  a n d  g r e g a r i o u s  o l d  w i t c h .  H e r  a r m s  f l e w  a s k a n c e  
a s  s h e  s p o k e .  
" O h  E v e l y n ,  r e a l l y  w e  m u s t  g e t  t o g e t h e r  m o r e  o f t e n .  T h e  o n l y  t i m e  
w e  s e e m  t o  m e e t  t h e s e  d a y s  i s  a t  w e d d i n g s  a n d  f u n e r <  I s .  W h y  i f  w e ' r e  n o t  
m o r e  c a r e f u l  a l l  o u r  c h i l d r e n  w i l l  h a v e  g r o w n  u p  a n d  w e ' l l  b e  d e a d  b e f o r e  w e  
k n o w  i t ! "  S h e  t h e n  c o m m e n c e d  c a c k l i n g  i n  a  h i g h l y  p i t c h e d  v o i c e  w h i ! t  
d i s p l a y i n g  a  b e a u t i f u l  s e t  o f  t o b a c c o  s t a i n e d  d e n t u r e s .  
N o t  b e i n g  a b l e  t o  with~tand t h i s  s a v a g e - l i k e  d i s p l a y  a n y  l o n g e r ,  m y  
e y e s  s e a r c h e d  i n  v a i n  f o r  t h e  n e a r e s t  e x i t .  H o w e v e r ,  m y  j a z z y  f r i e n d  h e l d  
m e  f i r m l y  b y  t h f  s h o u l d e r .  
" W a i t ,  h o l d  o n  o n e  m i n u t e ,  B i g  D a d d y ,  t h e  Well-Wi~her j u s t  b l e w  i n  
a n d  1  w a n t  y o u  t o  c o m p l e t e  y o u r  e d u c a t i o n . "  
" W h a t  t h e  h e l l  i s  a  ' W e l l - W i s h e r ' ? "  
" H e ' s  a  c r e e p  w h o  s p e n d s  h a l f  o f  h i s  l i f e  vi~iting ho~pitals a n d  d e a d  
p e o p l e .  H e  d o e s  t h i s  o n  t h e  c h a n c e  t h a t  h e  m i g h t  m e e t  ~omeone w h o  c a n  
d o  h i m  s o m e  g o o d  i n  t h e  u g l y  w o r l d  o f  h i g h  f i n a n c e . "  
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Reins of Leadership 
We need in every community and in every walk of life a 
number of young people who must prepare themselves to take 
over the reins of leadership. 
Today we have passed over the threshold of a new age. 
We are advancing into an age of marvels in a world where the 
competitive spirit is all-important and where the extent of 
a nation's determination to conquer science and the elements 
could mean life or death of what we believe in and what we have 
fought for in two great wars to uphold. 
Therefore, there is a priority requirement today: it is for 
the development of leaders who will take over the task of seeing 
this country and, indeed, the free world through its goal of 
peaceful co-existence and, if necessary be prepared to fight for 
the aittainment of that goal. 
We shall need young men and women who are enthusiastic. 
ENTHUSIASM IS ESSENTIAL but it must be sincere, not 
put on. It must be derived from genuine interest in the value 
of the job to be done. Genuine enthusiasm is contagious and, 
therefore, a quality of great price. 
A leader must have a sense of responsibility. Each one 
of us is born with some of this; some accept it and develop it, 
others shirk it; only the former can count on success. What 
does it mean, this sense of responsibility that we look for? It 
means a hundred percent willingness to meet the obligations 
which our position dema.nds and the trustworthiness to carry 
them out to the best of our ability in the manner prescribed for 
us. In company with this quality lies that of determination. 
A lE>ader must adopt an energetic attitude towards any allotted 
task and the persistence to see it through to successful com-
pletion. 
We need young people with moral coura~e, ·for it is the 
courageous example which inspires the efforts of others. The 
leaders we want must be able to recognize when they are faced 
with a decision that involves a calculated risk, for it is here 
that the strength of their convictions will be tested and, if they 
prevail, the lack of some of the less important qualities will be 
excused because success in any venture, by virtue of moral 
courage, is an achievement. 
He or she must possess the qualities of self-mana~ement 
and consistency. These are personal qualities; they run 
together. Without one, the other cannot exist. What are 
they, you may ask. Well, self-management implies control of 
personal conduct, feelings or emotions. In other words, we 
require young people with disciplined dispositions which will 
give them the power of calm and unruffled concentration on 
the task confronting them. Once a person is master of himself 
or herself, steadiness will exist under the most trying conditions. 
Another quality is the application of common sense. 
Common sense is that normal power of understanding and 
reasoning which our young people use in discerning the matters 
of everyday life. Common sense, coupled with professional 
knowledge and backed by enthusiasm and determination, is a 
winning combination. 
Those who will speak and act for us in the future must have 
or develop a sense of humour. A good leader always sees 
the lighter side of a situation and, despite fatigue imposed upon 
him by long hours and a drawn-out problem, maintains his 
cheerfulness. Cheerfulness is very contagiom: and the man 
working amid mountains of paper, policy decisions and memo-
randa who hears a word of cheer or encouragement from the 
person llbove him will catch the spirit and pass it on. 
Apply 
Student s in other cities work 
part time durin~ school term 
and full tim e durin~ holidays 
earnin~ from $2 to $5 per hour. 
Also a chance for scholarships 
with a 95 year old "shop in 
your home service." 
INQUIRE 
SH 5-3626 
WAKE eont. from Pg. 3 
Exhaling in disgust, I turned and faced thi~ rare specimen of conventional 
humanity. 
This "Well-Wisher'' did not even bother with the orthodox trip to the 
casket. Briefly his eyes studied the attendents, and then with what looked 
like a mien of di~cust, he militarily walked towards the wife of the deceased. 
Grasping her warmly by the hand, he looked deeply into her eyes. 
"Your husband will be missed by a lot of people. He was one of the 
finest men I ever knew. Why he gave me my start in the firm. Sorry I 
can't make it to the funeral tomorrow. Important conference, you under-
stand, However, I'm sure the whole business will be a success. 
That was it! Retreating with "Alice in Wonderland" haste, I dragged 
my shaken limbs and disturbed sense of values threa bars up the road. 




l-9 fJefte"'9 ~atf~A, 
A strange phenomenon has occurred 
on this campus in the warming day& 
toward spring. This myftical pro-
cefs is especially evident in the cafe-
teria where the &tudents on campuL 
"eat". Now to see this proce~s in 
action fills all who behold with awe 
and perhaps with fear. 
A description of this a typical 
event is as follows: Eight or Ten 
assorted students, some looking a~ 
if they had jm.t returned from playing 
tag amongst the ruins of the Arts 
Building extem.ion, file down the 
admittance line to the cafeteria. 
Some slide and fall along walls, 
others appear dignified and stately. 
They take their trays and like the 
pigeons of the same name "home" 
into their circular roost at the back 
of the room. All eyes are turned. 
They quickly bolt their meal and 
then immediately begin to clique. 
This cliqueing process is the one 
of which we were speaking. Their 
hand& and heads sway to the beat 
and their fingers pound out this 
strange "cliqueing" sound. 
Let us pray 
When asked by the Cord, about the 
purpose of this demonstration, they 
replied, "purpose-what purpose-
what demonstration". 
There are many students on this 
campus that feel that exhibitions 
of this sort are detrimental to the 
student body. However we disagree. 
These people have a common, though 
perhap~, useless interest and they 
have the right to display it. 
Barber Wanted 
No experience necessary, we 
train you in spare time. Must 
own lawn mower, sheep shears, 
and several size bowls. Ability 
to clip public helpful. Must be 
able to keep up an unending 
stream of chatter about nothing. 
Should have pile-driver operator's 
license, knee boot~. Ph. D. in 
animal husbandry . No Liberals 
~" C.~m,~tt'i~'\.\"~ n~ ~\1\l\:i. 1\.~~ 




SAME DAY SERVICE 
Cor. King & University 
Waterloo 
ALEX ORZY GEN. MGR. 
Downing's 
Garage 
380 KING ST. N. 
WATERLOO 
745-6511 
FREE PICK-UP & DELIVERY 
Expert Repairs to all Makes and 
Models 
Sports Car Specialist 
10% Discount to Students on 
all parts. 
Barron's Mens Wear 
LTD. 
34 Kin~ St. South, Waterloo 
10% Student Discount 
1!l~pmonb 
MUSICAL INSTR UMENTS 
Banjos - Guitars 
Sheet Music 
Strin~ Accessor ies 
\\<\ .E..in~ St. S . Vlater\oo 
Katy's Variety 





The Windmill Gift Shop 
48 Kin~ St. South, Waterloo 
Your Headquarters for that 
unusual Gift. 
2500 KING EAST 
Waterloo Cellege Class of '46 Kitchener SH S-6881 
C E N T R A L V 0 L K S W A G E=N 
Authorized Factory Service and Newjllsed Y.W. Sales 
• Anxious te Serve Anyene Co1111edetl With W.l.U. -
84 King.·. 
Waterloo 
